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     Facultad de Arquitectura 
 
 
SILABO DE TECNOLOGIA ARQUITECTÓNICA Y AMBIENTAL I 
 
1. DATOS GENERALES: 
 
1.1 Facultad   : Arquitectura 
1.2 Carrera profesional  : Arquitectura 
1.3 Tipo de curso  :  Obligatorio 
1.4 Ciclo de estudios  : IV 
1.5 Duración del curso  :  18 semanas 
1.6 Inicio   : 13 de agosto  
1.7 Término   : 15 de diciembreo 
1.8 Extensión horaria  :  3 horas semanales 
1.9 Créditos   :  3 
1.10 Periodo lectivo  :  2007-II 
1.11 Docente   :  Arq. Raúl Huaccha Muñoz 
 rhm@upnorte.edu.pe 
       
2. FUNDAMENTACION: 
El Curso analiza criterios elementales y fundamentales de CONFORT en la arquitectura utilizando para ello 
variables ambientales de Climatización Natural: Sol, calor, viento, luz y sonido. 
 
Los principios indicados se enmarcan en los conceptos y lineamientos mundiales del HÁBITAT 
SOSTENIBLE, señalado en la filosofía del BIOCLIMATISMO EN LA ARQUITECTURA, en la AGENDA 21 
(NN.UU. 1992) y en la “Declaración de Interdependencia para el Desarrollo Sostenible”  del XVIII 
CONGRESO DE LA U.I.A. (Chicago 1993). 
El Curso es TEÓRICO-PRÁCTICO. Apela al análisis y la síntesis a partir de la experiencia sensorial de los 
alumnos respecto a las variables de estudio. 
 
 
3. COMPETENCIA:  
Al término del curso los estudiantes evaluarán y reconocerán la importancia del confort, la protección del 
medio ambiente y la adecuación al clima, como base para el diseño de espacios arquitectónicos y del 
desarrollo sostenible. 
Asimismo aplicarán técnicas de climatización natural mediante el manejo de las variables del sol, calor, 
vientos y sonidos, que les permitan diseñar de manera integrada espacios arquitectónicos adaptados a la 
diversidad climática de la región. 
 
4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DEL CURSO  
 
 Al término de la UNIDAD Nº 1, los estudiantes habrán desarrollado competencias en interpretación de 
condiciones bio-ambientales y de confort fisiológico integral, fundamentales para afrontar el tema de diseño 
en la Unidad siguiente. 
 Al término de la UNIDAD N º2 los estudiantes habrán desarrollado competencias en técnicas de 
acondicionamiento térmico, solar, lumínico, acústico y de ventilación, para el desarrollo de estrategias de 
diseño arquitectónico adaptado al medio ambiente local 
 Al término de la Unidad Nº 3,  los estudiantes habrán sintetizado los principios de la arquitectura 
bioclimática, y desarrollado un proyecto de diseño bioclimatico. 
 
5. METODOLOGÍA GENERAL  DEL CURSO 
* Exposición audio-visual de la teoría genérica y específica correspondiente. 
* TRABAJO ESCALONADO DE EXPERIMENTACIÓN-OBSERVACIÓN-DISEÑO 
* Dinámica de grupo (opcional). 
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6. PROGRAMACIÓN 
 
 
Unidad y su Objetivo Sem Día CONTENIDOS CONCEPTUALES CONTENIDOS PROCEDIMENTALES 
UNIDAD 1.-  
MEDIO AMBIENTE - CONFORT 
1 V 17-8 Introducción. Tecnología y acondicionamiento en la arquitectura 
Relaciones energéticas Medio Ambiente – Arquitectura. Filosofía Bioclimática 
Lectura: análisis y conclusiones 
En:www.geocities.com/guillermomalca 
2 V 24-3 Ondas y fuerzas medio-ambientales  
Climas. Nivel mundial, nacional, regional.  
Clasificación SENAMHI - THRONTHWAITE.  
 
*Expo - experimentación sobre ondas (Térmicas, 
Lumínicas y Acústicas) y fuerzas vectoriales (Viento). 
 Control de Lecturas 
Crítica calificada grupal de Expo-experimentaciones 
3 V 31-8 CONDICIONES BIOCLIMÁTICAS. Bóveda Celeste. Análisis del Clima Local. 
Temporadas fría y cálida. Cielo nublado-despejado. Vientos. Humedad Relativa 
 
 
 
Recorrido Solar Aparente - Efemérides Solares: ángulos horarios de azimut y de altura, 
en solsticios y equinoccios. 
 
Evaluación de Expo-experimentaciones: 
 Ondas Térmicas 
 Ondas Lumínicas 
 Ondas Acústicas  
Entrega TRABAJO PRACTICO 1 
 
Experimentación de soleamiento en maqueta 
*Observación, análisis y deducción del soleamiento de 
edificaciones 
Práctica dirigida de campo: soleamiento 
4 V 7-9 Recorrido Solar Aparente. Efectos sobre el hombre y la arquitectura Diseño de parasoles y light-shelves en maqueta. 
Entrega de trabajo de soleamiento 
5 V 14-9 CONDICIONES DE CONFORT. Respuesta del ser humano al calor, a la luz, al viento y 
al sonido 
*Debate sobre condiciones de Confort 
*Encuesta-Experimentación sobre confort” 
Entrega TRABAJO PRACTICO 2 
6 V 21-9 DISEÑO DEL ESPACIO-VOLUMEN. Ondas y Fuerzas medio-ambientales 
Respuesta termo-lumínica-solar del espacio. Día-Noche  
 Crítica Calificada de Diseño de Parasoles 
 
7 V 28-9 Continuacion  
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UNIDAD 2.-  
ESPACIO - BIOCLIMATISMO 
8 V 5-10  Forma del espacio-volumen 
 Orientación de pieles opacas, transparentes y translúcidas 
 Captación de energía (ondas y fuerzas) 
 Diseño de vanos 
 Crítica Calificada de Diseño de Parasoles 
 
9  -  15 octubre EXAMENES  
10 V 19-10 Materiales del Espacio-Volumen 
 Transferencia de Calor: Conducción, Convección y Radiación. Absorción-
almacenamiento-re-irradiación 
 Absorción, reflexión y transmisión de la luz 
Absorción, reflexión y transmisión del sonido 
Crítica calificada 
UNIDAD 3.-  
TALLER ARQUITECTURA 
BIOLCLIMATICA 
 
11 V 26-10 
 
Sistemas pasivos naturales de calentamiento solar de espacios arquitectónicos. Entrega TRABAJO PRACTICO 3 
 
12 V 2-11 Sistemas pasivos naturales de enfriamiento y refrigeración de espacios 
arquitectónicos. 
Entrega TRABAJO PRACTICO 4 
13 V 9-11 Taller – diseño bioclimatico Crítica calificada 
14 V 16-11 Taller – diseño bioclimatico Entrega TRABAJO PRACTICO 5 
15 V 23-11 PONENCIA  
16 V 30 – 11   
 3 – 8 diciembre EXAMENES FINALES  
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7. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
 NORMAS VIGENTES 
 
Es obligatoria la asistencia a las clases teóricas y prácticas programadas (70%). El alumno que no cumpla 
con este requisito quedará inhabilitado en el curso. 
El alumno que no esté presente al llamado de lista será considerado ausente. El cómputo de la asistencia se 
realiza desde el primer día de clases.  
El sistema de evaluación mide el logro de determinados objetivos (contenidos), para lo cual contempla dos 
tipos de prueba: exámenes parciales y evaluación continua. Los parciales son dos y evalúan los contenidos 
conceptuales del curso. Se toman en la novena semana de clases (9-14 octubre) y en la decimoséptima 
semana (4-9 de noviembre).  
La nota final de la Evaluación Continua debe ser el promedio de 5 notas (T) como mínimo. No es posible la 
recuperación de ninguna nota parcial de la Evaluación Continua, bajo ningún concepto. El cálculo de la nota 
final de evaluación continua es un promedio ponderado de las cinco evaluaciones y equivale al 60% de la 
nota final del curso. 
 
El peso de cada T es: 
 
EVALUACIÓN 
PESO 
(%) 
ESCALA VIGESIMAL 
T01 10 1,2 
T02 15 1,8 
T03 20 2,4 
T04 25 3,0 
T05 30 3,6 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de las clases de evaluación son los siguientes: 
 
EVALUACIÓN 
PESO 
(%) 
ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
La Evaluación Sustitutoria evalúa toda la temática desarrollada en el semestre y se rinde la semana 
consecutiva al término de los exámenes finales (10-15 de julio) y su nota reemplazará, necesariamente, a la 
nota de un Examen (Parcial o Final) o a la nota de un T (Evaluación Continua), de tal manera que el 
resultado final sea favorable al alumno. 
 
 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACIÓN 
Descripción Nº 
Sem 
Fecha 
T01 
Expo-experimentaciones: Ondas Térmicas, Lumínicas y 
Acústicas 
4 31 agosto 
 
T02 Condiciones de Confort - Experimentación sobre confort 5 14 septiembre 
T03 
Sistemas pasivos naturales de calentamiento solar de 
espacios arquitectónicos. 
11 26 septiembre 
 
T04 
Sistemas pasivos naturales de enfriamiento y refrigeración 
de espacios arquitectónicos. 
12 2 noviembre 
T05 Taller – diseño bioclimatico 14 16 noviembre 
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8. BIBLIOTECA  OBLIGATORIA 
 
720.2/R74                                             
Autor: Rodríguez Viqueira, Manuel.  
Título: Introducción a la arquitectura bioclimática.  
 
720.47/S38                                            
Autor: Senosiain, Javier.  
Título: Bio arquitectura: en busca de un espacio.  
 
720.472/S6                                            
Autor: Puppo, Ernesto. Puppo, Giorgio Alberto. Puppo, Giancarlo.  
Título: Sol y diseño: indice térmico relativo.  
 
720.472/W11                                           
Autor: Wachberger, Michael. Wachberger, Hedy.  
Título: Construir con el sol, utilización de la energía solar pasiva.  
 
720/S57                                           
Autor: Singh Saini, Balwant.  
Título: Construcción en climas cálidos secos.  
 
720/S57                                           
Autor: SINGH SAINI, BALWANT.  
Título: CONSTRUCCION EN CLIMAS CALIDOS SECOS.  
 
729/V40                                           
Autor: Velez Gonzáles, Roberto.  
Título: La ecología en el diseño arquitectónico: datos prácticos sobre diseño bioclimático y ecoéecnicas.  
. 
 
720.47/B81                                            
Autor: Bravo, Gaudy (coord.).  
Título: Arquitectura y urbanismo en el Trópico.  
 
720.47/B81                                            
Autor: BRAVO, GAUDY, COORD.  
Título: ARQUITECTURA Y URBANISMO EN EL TROPICO.  
. 
 
